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NEW YORK
LAW SCHOOL
First - Year Students
Fall 1999
Class oe 2002 - Day
Class of 2003 - Evening and 
Part-Time Day
Carol
Abrams
Section E
Michael
Adams
Section A
Nicholas
Adler
Section B
James
Aiken
Section C
Elise
Alpert
Section E
David
Aman
Section A
Brian
Amos
Section E
Andrena
Andrews
Section C
David
Arrick
Section E
Andrew
Axler
Section C
Andrew
Ayers
Section A
Susan
Baddour
Section B
Andrew
Baffi
Part-time day
Balinderjeet
Baidwan
Section B
Cory
Baker
Section C
Annette
Baitgian
Section A
Kelly
Bekker
Section A
Olga
Belenitsky
Section B
Beth
Berger
Section C
Jason
Bergman
Section A
Jennifer
Berzin
Section B
Sara
Binder
Section C
Michael
Biniakewitz
Section C
Toni
Biscardi
Section C
Arnold
Blair
Section A
Yuliya
Bogomolny
Section B
Christopher
Brocato
Section C
John
Burke
Section E
Melissa
Byrd
Section A
Jason
Bolio
Section C
Michelle
Bougdanos
Section A
Douglas
Byrne
Section C
Madelyn
Calabrese
Section A
Jody
Bowen
Section C
Amy
Bucossi
Section E
Hillary
Buyea
Section B
Christopher
Calcagno
Section A
Cheryl
Campana
Section B
Cristina
Campanella
Section C
Myra
Cantarella
Section E
Andrea
Carbone
Section B
Johnny
Cardona
Section E
Katie
Cassidy
Section E
Christopher
Celauro
Section C Section A
Saverio
Cereste
Section C
Jennifer
Cesarono
Section A
Kostas
Cheliotis
Section A
Sahar
Chinyere Alleyne
Section A
Jacek
Cieszynski
Section B
Jason
Cohen
Section E
Jennifer Lionel Columbus
Cohen Cohen Coleman
Section B Section C Section A Section B
Lisa
Compagno
Section C
Jennifer
Conti
Section B
Dana
Cook
Section B
Ronald
Cook
Section E
Brenda
Cooke
Section C
Christine
Corbett
Section E
Kevin
Corbett
Section E
Justin
Cordelle
Section B
Kathleen Christopher Lisa Patricia
Davis De Cicco DeClemente DeCola
Section A Section C Section B Section E
Marlene
Delon
Section A
Marc
DeNegri
Section A
Mark
Desire
Section E
Anand
Dhirmalani
Section B
Darlene
Diersen
Section E
Dawn
DiFortuna-Aponte
Section E
Joseph
Dini
Section E
Dominik
DiPasquale
Section A
Sara
Director
Section B
Denise
Ditta
Section E
È.
Jeffrey
Dodes
Section E
Dennis
Donovan
Section C
Patrick
Dote
Section E
Tyschelle
Doucette
Section C
Angelos
Doukas
Section C
Charles
Dufresne
Section B
Jill
Dworzanski
Section A
Joshua
Eichner
Section A
Danielle
Ely
Section B
Bryan
Eng
Section B
Evette
Ennis
Section E
David
Ezell
Section E
Amy
Fallon
Section E
Filomena
Fazzino
Section C
Errol
Feldman
Section B
Gregory
Fennell
Section E
Erin
Ferrone
Section A
Samuel
Figueroa
Section B
James Matthew Paul Angela
Flynn Fox Fox Furman
Section E Section E Section E Section B
Richard
Gaeckle
Section B
Kelle
Gagne
Section A
Bruce
Gain
Section E
Evan
Gamm
Section A
Matthew Cory
Gammons Garcia
Section B Section A
Samuel
Gardner
Section E
Jennifer
Gebbia
Section B
Nelya Elisa
Gelb Gerontianos
Section A Section C AMichael RebeccaGervasi GideonSection A Section B
Philip
Gigante
Section E
Lauren
Girard
Section E
Michele
Glaser
Section B
Karen
Glover
Section A
Lauren
Godfrey
Section E
Vedant
Gokhale
Section B
Marina
Golbert
Section E
Gail
Goldfarb
Section E
Demian
Goldstraj
Section B
Marcy Alexander Gregory
Golomb Gomez Gomez
Section A Section B Section C
Christopher
Gonnella
Section B
Yadhira
Gonzalez
Section B
Daryl
Goodman
Section C
Brian
Gordon
Section C
Andrew
Gorenstein
Section C
Nichelle
Gracey
Section E
Jesseka
Green
Section B
Mindy
Gress
Section E
Jina
Guirguis
Section B Section B
Edward
Hall
Section E
Michelle
Hall
Section C
Raymond
Hayes
Section A
Vanessa
Hays
Section B
Andrew
Hegt
Section C
Harry
Heinonen
Section C
Doug
Henderson
Section E
Christine
Hendler
Section C
Tara
Hofstra
Section A
Sean
Hogan
Section A
Matthew
Holley
Section B
Nina
Horan
Section E
George
Hrisikopoulos
Section C
Travis
Hunter
Section E
Tamika
Hurdle
Section C
Lauren
Hurr
Section C
Kimmo
Hussain
Section B
Lori-Ann
Hymowitz
Section A
Catherine
Impavido
Section E
Elisa
Intasino
Section E
Oshorne
Jack
Section E
Eva
Jeng
Section E
V. ^ /
Brenda
Jones
Section E
Robert
Jordan
Section A
Wayne
Kalish
Section E
Gregory
Kalmar
Part-time day
Neil
Khan
Section C
Angela
Khorshid
Section A
Song
Kim
Section C
James
Kimmel
Section C
Christopher
Kinzel
Section A
Adam
Kitzen
Section B
Alona
Klarield
Section C
Daniel
Klinga
Section C
Barbara Sergey Rupal Laura
Klinger Kolmykov Kothari Kraemer
Section E Section E Section B Section A
Adam
Kraman
Section A
Peter
Kreiner
Section B
Eric
Kreuter
Section C
Rosetta
Kromer
Section A
Kristy
Kalina
Section B
Jennifer
LaBelle
Section C
Donna
Lafferty
Section B
Diana
Lai
Section B
Kimberly
Lessner
Section B
Mitchell
Levine
Section A
Jamie
Levy
Section C
Mara
Levy
Section B
Paul
Logosso
Section E
Bill
Lomuscio
Section E
Nicole
Longo
Section C
Kerry
Longobardi
Section B
Mark
Macatee
Section E
Michael
Maccia
Section C
Janet
Mace
Section A
Megan
MacMullin
Section E
Nicole
Maddaloni
Section E
Edward
Maggio
Section B
Craig
Mait
Section A
Barbara
Malach
Section E
Peter
Malloy
Section E
Nathalie
Mandel
Section A
Matthew
Mann
Section A
Mary
Markovski
Section A
Christopher
Massaro
Section E
William
Mastro
Section C
Shannon
McGinley
Section A
John
McGrath
Section A
Haley
Meade
Section C
Sean
Melia
Section E
Christine
Martin
Section B
Scott
Mason
Section B
Julie
Mathew
Section C
Alexander
Maurilio
Section E
Timothy
McBride
Section B
Tracy
McDonagh
Section E
Courtney
McGuinn
Section B
James
McKnight
Section A
Cathy
Melitski
Section B
Jennifer
Mellish
Section B
Allan
Mena
Section C
Stacey-Anne
Mesler
Section A
Adam
Meyers
Section A
Ninowtzka
Mier
Section A
Cara
Mikesell
Section C
Mark
Millard
Section B
Kara
Miller
Section C
Cynthia
Mitchell
Section C
Alina
Moffat
Section B
Peter
Montano
Section A
Herbert
Moore
Section C
Michael
Moriello
Section B
Kathleen
Morrisey
Section E
Lynette
Morrow
Section E
Lillian
Mullin
Section A
Rehan
Murad
Section C
Laura
Mustacchio
Section C
Anthony
Najamy
Section B
Sonia
Nam
Section E
Jennifer
Napoli
Section B
Richard
Nedlin
Section A
Mark
Nemetz
Section A
Leonid
Nerdinsky
Section B
Chayim
Neubort
Section C
Jamie
Nobles
Section A
Cary
Nosowitz
Section B
Michael
Notartomas
Section C
Stacey
Nussbaum
Section C
Angélique
Pabon
Section C
Amy
Park
Section E
Nishan
Parlakian
Section E
Sabina
Pamas
Section A
Ariana
Pelham
Section A
Mario
Perez
Part-time day
Lucille
Pezzullo
Section A
Angelo
Picerno
Section E
Angela
Pilla
Section C
Adam
Pinto
Section B
April
Pish
Section A
Amy
Pludwin
Section A
Michael
Polak
Section E
Jessica
Pomales
Section E
Preetha
Poomkudy
Section A
Janice
Purvis
Section A
William
Quackenboss
Section B
Marina
Rabinovich
Section C
Bruce
Rapuano
Section E
Shawn
Rawa
Section C
Kristen
Rea
Section B
Jennifer
Redman
Section E
Therese
Reyes
Section E
Frank
Ribaudo
Section E
Erin
Roberts
Section B
Rachel
Rodman
Section C
Damaris
Rosario
Section C
Frances
Rosato
Section E
Sherie
Rosenberg
Section C
Sara
Rotkin
Section B
Mark
Rozenberg
Section E
Brian
Rubin
Section A
Sandra
Safonts
Section E
Beth
Salamensky
Section B
Gregory
Salant
Section B
Lawrence
Sallee
Section E
i ■' y
Chantel
Sanford
Section B
Daniel
Santarsiero
Section C
Shauna
Sappington
Section A
Atsuko
Sato
Section C
Leila
Sayar
Section C
Andrea
Schanker
Section C
Michael
Scharff
Section E
Frank
Schirripa
Section B
Jessica Michael
Schlee Schneider
Section A Section A
Jessica
Schnuer
Section B
Todd
Schräger
Section C
David
Schubauer
Section C
Oren
Schwartz
Section A
Amy
Schwartzwald
Section C
Shannon
Scott
Section E
Roseann 
Scotto DiRinaldi
Section B
Stacie
Seewald
Section A
Margaret
Segreti
Section A
Andrea
Sessa
Section A
Melissa
Sgambati
Section A
Manish
Shah
Section B
Minai
Shah
Section C
Monica
Shah
Section A
Howard
Shu
Section A
Alexander
Shvarts
Section E
Ethan
Silver
Section C
Kristen
Simat
Section C
Zoltán
Simon
Section B
Douglas
Singleterry
Section B
David
Sin
Section A
Julia
Skornyakov
Section C
Dimitrios
Spanos
Section B
Kimherly
Sparagna
Section C
Daniel
Spitalnic
Section C
Claire
Steinberger
Section B
Ido
Stern
Section E
Andrew
Sterrer
Section A
Dana
Stewart
Section E
Karen
Stewart
Section E
Linda
Strauss
Section A
Robert
Strohl
Section E
Li
Su
Section E
Carl
Suecoff
Section E
Princess
Tate
Section B
Adam
Taylor
Section C
Alexis
Taylor
Section B
Benjamin
Teig
Section C
Kenneth
Terreno
Section E
Samara
Tesher
Section A
Laura Sylvia Lisa Raquel
Tils Torres Trocchio Trout
Section B Section E Section C Section A
Gina
Tufaro
Section C
Rebecca
Ulisse
Section A
Marshall
Vanderpool
Section E
Suzanne
Tulle
Section C
Roger
Ussery
Section A
Anthony
Vargas
Section A
Katrina
Tuy
Section B
Francis
Uzzi
Section B
Christopher
Vargas
Section C
Twarog
Section B
liana
Vale
Section B
Am it 
Varia
Section E
Raymond
Varuolo
Section E
Alifya
Vasi
Section A
Alida
Verdino
Section C
Vincent
Vitale
Section C
Patrick
Wade
Section B
Kellyn
Wagner
Section A
Carolyn
Walker
Section A
Khadija
Waugh
Section E
Justin
Weisser
Section B
Eric
Weissman
Section C
Peter
Welby
Section C
Amy
Wichowski
Section A
Loryn
Wilson
Section A
Patria
Wise
Section E
Aubrey
Wisler
Section C
John
Yang
Section E
Katharine
Yelle
Section B
Yin
Yeung
Section E
Nozomu
Yokota
Section A
Alice Suzanne Angela Douglas
Youngbar Zacharias Zahn Zhang
Section C Section A Section C Section E
Derek Katrin
Zimmerman Zuehike
Section E Section E
